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PRELIMINARY LOW-DRAG-AIRFOIL AND FLAP DATA FROM TESTS AT 
~ 
I LABS3 REYNOLDS NUMBERS AND LON TUSSULENCE 
I 
By E a s t m a n  N .  J a c o b s ,  I r a  H .  A b b o t t ,  a n d  M i l t o n  D a v i d s o n  I 
IGTRODUCTION 
D a t a  on  b a s i c  t h i c ~ n e s s  a n d  o e a n - l i n e  f o r n s  a n d  a i r -  
f o i l  t e s t  d a t a  g i v i n g  s t a n d a r a  a i r f o i l  c h a r a c t e r i s t i c s  
I a r e  p r e s e n t e d  h e r e i n  i n  t a b u l a r  a n d  c h a r t  f o r m .  T h e s e  c h a r t s  h a v e  b e e n  a r r a n g e d  i n  l o o s e - l e a f  f o r m  a s  a s u p p l e -  
m e n t  t o  t h e  p a p e r  e n t i t l e d  " P r e l i m i n a r y  L o w - D r a g - A i r f o i l  
a n d  F l a p  Data f r o m  T e s t s  a t  L a r g e  R e y n o l d s  Numbers  a n d  
Low T u r b u l e n c e .  I' As new t e s t .  r e s n l t s  become  a v a i l a b l e ,  
a d d i t i o n a l  o r  r e p l a c e m e n t  c h a r t s  v i l l  b e  f o r w a r d e d  t o  
h o l d e r s  o f  t h e  r e p o r t  t o  b e  i n s e r t e d  i n  t h i s  s u p p l e m e n t  
The  m a t e r i a l  i n c l u d e d  h e r e i n  i s  c o n v e n i e n t l y  a r r 3 n e e d  
n u m e r i c a l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  3 i r f o i l  
s e c t i o n  a n d  f a l l s  u n d e r  t h r e e  h e a d i n g ~ s :  
I .  - B a s i c  t h i c k n e s s  f o r m s  I 
11. - Mean l i n e s  
111. - A i r f o i l  s e c t i o n  c h a r t s  
( a )  R o n r o u t i n e  t e s t s  
!b)  C h a r t s  
The a i r f o i l  d e s i g n a t i o n  i s  e x p l s i n e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  1 
o f  t h e  r e p o r t .  
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The symbols  u s e d  i n  t h e  c h a r t s  a r e  d e f i n e d  a s  f o l l o w s :  
c a i r f o i l  c h o r d  
Cd s e c t i o n  d r a g  c o e f f i c i e n t  
C 1  s e c t i o n  l i f t  c o e f f i c i e n t  
l i  d e s i g n  l i f t  c o e f f i c i e n t  f o r  mean l i n e  
C m C  / 4  
s e c t i o n  pi tching-moment  c o e f f i c i e n t  a b o u t  q u a r t e r -  
c h o r d  p o i n t  
en s e c t i o n  n o r m a l - f o r c e  c o e f f i c i e n t  
8 f  flag d e f l e a t l o n  
6 s  d e f l e c t i o n  of s l o t t e d  f l a p  
SP d e f l e c t i o n  of s econda ry  p l a i n  f l a p  
Mc c r i t i c a l  Mach number 
P pressure c o e f f i c i e n t  s i g n i f y i n g  l o a d  d i s t r i b u t i o n  
a l o n g  mean l i n e  (3) 
R Reynolds  number 
Re e f f e c t i v e  Reynolds  number 
S a i r f o i l - s u r f a c e  p r e s s u r e  c o e f f i c i e n t  measured from 
2 
s t a g n a t i o n  p r e s s u r e  l e v e l  (+) 
Au v e l o c i t y  i nc remen t  due t o  mean- l ine  l o a d  d i s t r i b u -  
t i o n  P 
V v e l o c i t y  of f r e e  s t r e a m  
v v e l o c i t y  on s u r f a c e  of b a s i c  t h i c k n e s s  form 
Ava s u r f a c e  v e l o c i t y  i nc remen t  a s s o c i a t e d  w i t h  chang-  
i n g  a n g l e  of a t t a c k  ( a d d i t i o n a l  l i f t  d i s t r i b u -  
t i o n )  
x chord  d i s t a n c e  from l e a d i n g  edge 
Y a i r f o i l  o r d i n a t e  
yc  camber - l i ne  o r d i n a t e  
a. s e c t i o n  a n g l e  of a t t a c k  
a n g l e  of a t t a c k  c o r r e s p o n d i n g  t o  
c  l i  
I ,  - BASIC THICKNESS FORMS 
X 9 (percent a )  (percent c )  AV& 
L. E. radius: 3.16 percent c 
NACA 63,4-020 basic thickness form 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . a .  o m .  0 .  a .  a .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
/ 
0  
.843  
.908 
-981 
1.069 
i . i r i  
1 . 1 ~ 6  
1 .160 
1 . 1 7 1  
1 . 1 8 4  
1 . 1 9 2  
1,200 
1 .207 
1 .213  
1 .197 
( r l~) '  
0 
. 7 1 0  
. 8  25 
.963 
1.1aa i.aar . 
1 .  aee 
l e - 3  
1 . 3 7 1  
1 . 4 0 1  
1 . 4 2 2  
1 . 4 4 1  
1 .468  
1 .471  
1 . 4 3 2  
' % -  x 
-- - - . - - f(poto.at  o )  
f 0 
. 6  
. 7 5  
i 
IV, /V  
1 . 9 3 0  
1 , 6 0 0  
1 , 3 5 9  
1 . 1 6 1  
.01.1 
,.B:?% 
.as& 
- 4 7 9  
. 3 8 3  
.325  
, 2 8 6  
. 2 5 3  
.227 
. a02 
.175 
Y (percent o )  
0 
1.216 
1 . 4 6 3  
ZAG1 64.2-016 banlo th ioknees  form 
1 .169  
1 . 1 4 0  
1 .111  
1 .081 
1 . 0 5 0  
1 .019  
.986  
. 9 5 4  
.921 
,889  
. 8 6 0  
1 .366  
1 .299 
1 . 2 3 4  
1 . 1 6 8  
1 . 1 0 2  
1 . 0 3 9  
. 9 7 3  
. 9 1 0  
. 8 4 9  
. 7 9 1  
.7  39 
poroont o 
5 0  
5 6 
60 
65 
7 0  
7  5  
8 0 
8 5 
9 0 
96 
1 0 0  
. I 6 6  f 
. 137  ' 
. 1 2 2  
. l o 2  
. 0 8 6  
. 0 9 0  
.071  
. 0 6 6  
. 0 3 9  
,027 
0  
1 
6 .850  
6 .311 
5 .670 
4 .944  
4 .158 
3.338 
2 .506  
1 .698 
.961 
.361 
0  
I 
1. 1. rabiua: 1 .66 
1,499 
P '- 
i 
1 5  
2 0  
2  5  
30 
36 
4  o 
4  5  
a.srr, 
a 0 m 4  
4 . 3 4 3  
4ae?8 
5.781 
6 .464  
6.967 
7 .307  
7 .481  
7 .480  
7.268 
NACA a m .  a. am. . COPY XO. 5 62 a 
May 16, 1944 
ACR by lfessrs. Jacobs, A b b o t t ,  and Davidson 
NACA 
a 
B. radius: 1.590 percent c 
NACA 6b2-015 basic thickness form 
NO. G d  
ACR Sp Messrs. Jacobs,  Ahbott, and Da-vidson 
NACA 
. . . . . . . . U. a m . . .  m . . . .  
C . .  * . a  C . .  9 S d  a .  a .  
a .  a. . . * a  a . . . a  9 . .  * *  
. . a  . . m a .  a m .  . a  . a  
a. ..a .a a m .  . . a. .C . '. l e.* .a 
COPY 
9 
7.5 
aa 
1.951 
1.101 
$400 
1 
- 
-- 
L. E. radius: 2.208 percent c 
NACA 6b3-018 bas! c tbf c l r n ~ q s  f o r m  
NO. 6 2  
ACR by LIe66rs. J a c o b s ,  X E C ~ Z ~ ?  33d D a r i e s o n  
ad' 
fu
 
m
g 
a
.
 
0
 
-
 
"
 s 
HACA 65,2-016 barlo thiokneso form 
i- ' I I I 
, -  c i  = .20 Upper iurfaee  
r 
- .- 1.6 I 
/--- 
. 
7 
I 
\ 
.20 Lower rurfaoe 
, --L - 
I 
I 
1 ( f ) '  -8 , -  -A 
I I 
.4 - -- I 
- I 
i I 
-- 
/- 
0 
----- 
0 . 2  . 4  . 6  .a 1.0 
x/c 
. 7 5  1.423 
1.26 1.796 
2.5 2.507 
6.0 3.643 .68 0 
7.6 4.316 1.287 1.134 .646 
1 0  .480 
1 5  
20  
2 6 
3 0 
3 6 
4 0 
45 
5 0 
6 5 
6 0 
6 6 
7 0 
7 6 
8 0 
8 6 
9 o 
96 
1 0 0  
L. 1. radiua: 1.704 percent  o 
6.968 
6.701 
7.252 
7.645 
7.892 
7.996 
7.938 
7.672 
7.184 
6.496 
6.647 
I 4.713 
3.738 
2.769 
1.817 
. s e a  
.a40 
0 
1.114 
1.187 - 
1.197 
1.206 
1.212 
1.218 
1.224 
1.221 
1.192 
1.152 
1.111 
1.071 
1.028 
.986 
.941 
.go3 
.877 
.a66 
1 1 . 3 7 9  
1.409 
1.433 
1.453 
1.469 
1.484 
1.497 
1.491 
1 .421  
1.328 
1.236 
1.147 
1 .056 
.Y70 
.886  
.a16 
.7 69 
.733 
.390 
.326 
.285 
.266 
.225 
.200 
.180 
.160 
.140 
.126 
.110 
, .095 
.08 0 
.066 
.050 
.o40 
.025 
0 
, 
COPY NO. $ 2  
- - - - -- - - - - ) I,. &. radius: 2.955 p e r c e n t  c - I 
- . - - 2 
NACA 65,2-G23 bas ic  thickness form 
*. ... . . a. 0 .  0.. 0.. 0 .  
0 . .  . * .  0 . .  . .. . a  0 .  
. l l . . . . . . . . 
m . .  . . 0.. ... .. a. 
0 .  0.. .**...... a* 0 .  . m . * . .  
- 
L. 1. radio#: 1.92 perornt 0 
WACA 65.3-018 baa10 thiokneaa form 
-- - -- - 
-- - 
X 
(percent  c )  
0 
. 5  
-76  
7 (percent  c )  
0 
1.324 
1.599 
. a.oo4 
Pc088 
.* .*;dgX 
"-701 
b.434 
.ti72 
1,080 
1.19tO 
1.%a 
1.a- 
i . a e s  
1.439 
1 .473 
1.502 
1.526 
1 .546 
1 .562 
1.518 
1 .433 
1.348 
1.258 
1.169 
1 .079 
.992 
. 9  05 
.818 
. 7  38 
.658 
1 s 
80 
26 
30 
35 
4 0 
4 5 
6 0 
65 
60 
6 6 
7 0 
7 5 
8 0 
8 5 
9 0 
9 5 
100 
(v/v12 
0 
.660 
-750 
6.860 
7.434 
8.093 
8.568 
8.868 
8.990 
8.916 
8.593 
8.045 
7.317 
6.450 
5.486 
4.456 
3.390 
2,325 
1.324 
.492 
0 
,934 
1.016 
1.016 
1,184 
1.148 
1.180 
1.200 
1.214 
1.226 
1.235 
1.243 
1 .250 
1.230 
1.197 
1.161 
1.122 
1.081 
1.039 
.996 
. 9 5 l  
.904 
.859 
.811 
1.108 
,890 
* "-679 
,668 
-489 
.ass 
.334 
.292 
.260 
.232 
.209 
. l o 6  
.166 
.142 
-123 
. l o 7  
.093 
.080 
.066 
.054 
.040 
.024 
0 
v 
0 
.806 
.866 
b+,/f 
1.750 
1.387 
1.268 
COPY NO 
. . . . . . . 
... ... :*,Insert between 
.... . a 
. . . . a. 
. . 
*,o,..  .a. 7. 0.. 
I / 
- - -  - - - - . -- ---- 
NACA 651-012 - baalc thickness form 
62 
7 and 7a 
COPY NO. G2 
:. m a  . : December 
. . 
- --  
I 
L. E. radi 
- - 
NAC A 
- - 
US : 
-- - 1.505 - - - - percent?- - - - 
652-015 basic thickness form 
COPY NO. 62 
I I I I 
L. E. radius: 1.96 percent  c 
NAcA 65j-~18 basic thickness form 
& V 
X Y 2 (pe rcen t  c)l ( p e r c e n t  o j  1 (v/v) / V/V 1 A v a P  1 
1 0 . ~ 7 5  
10. 99 l o .  366 
9.952 
8::J;c 
7.360 
6.224 
5.024 
0  
54 
I - -L - _-A - 
[L.E.radiusr12.50  percen t  c 
- --. -- 
NACA 654-021 basic thickness form 
I L. P. radium: 1 . 3 8 4  p e r c e n t  c  I 
X A C A  66.2-016 basic thicknems f o r m  
P 
% .  
- .  
. I  . 
r. 
4- 
v/V 
a (v/V) 
x 
(percent c )  bva/Y 
Y 
(percent a )  
0 
*5 
0 
1,438 
0 
.590 
a76 . 
1.28 
a.6 
5.0 ' 
V*S 
10 
15  
2 0 
2 5 
3 0 
3 5 
4 0 
4 5 
50 
55 
60 
65 
70 
7 5 
8 0 
8 5 
9 0 
9 5 
100 
L.E. radium: 2.30 peraent c 
HACA 66,2-018 bas ic  thicknees  form 
, ,740 
-918 
1.084 
1.217 
1.288 
1.326 
1.373 
1.401 
1 .422 
1 .440 
1.456 
1.468 
1.478 
1.488 
1.497 
1.502 
1.442 
1.314 
1.185 
1.059 
.936 
.817 
.700 
.594 
1.730 
2.180 
2.988 
3,984 
4.804 
5.486 
6.541 
7.342 
7.957 
8.419 
8.741 
8.933 
8 . 9 9 8  
8.934 
8.719 
8.316 
7.629 
6.657 
5.523 
4.296 
3.027 
1.789 
.672 
0 
0 
.768 
1.659 
1.317 
.860 
0958 
1.041 
1 .lo3 
l . l S 4  
1 . 6 1  
1.172 
1.184 
1.192 
1.200 
1.207 
1.212 
1.216 
1.220 
1.224 
1.226 
1.201 
1.146 
1.089 
1.029 
.367 
.904 
.837 
.771 
1.309 
1.091 
. a 7  
.665 
0844 
.469 
.379 
.323 
.282 
.251 
.224 
.201 
.181 
.162 
. I46 
-134 
. l o 2  
.089 
.078 
.064 
.052 
.041 
.027 
0 
. 
NACA :*. . . . .  :** . * q ~ q !   COPY NO. €2 
. . . . . . •• • • • • 9n - - -  
0 .  ... .. ... . . 0 .  0 .  . * . 0.. .. Mav 16. 1944 
ACR by Messrs. Jacobs, Abbott ,  and Davidson 
COPY NO. 6 2 
9b 
May 16, 1944 
0 0 0 0 
1.122 
-75 
1.25 
2.5 
5 
7.5 
10 
15 
2 0 
10 0 
-- 
L. E. radius8 1.435 percent c 
- 
NACA 66;-015 baslc thickness form 
ACR by Llessrs. Jacobs, Abbot t ,  and Davidson 
m NACA 
b b  C . .  - a 0. * *  *a .  f 0.. *. 
COPY NO. SC 2
May 16, 1944 
I L. I. radius: 1.955 percent c 
NACA 66?-018 baalc thiaknees form 
ACR by Messrs. Jacobs, Abbott, and Dav 
X 
- 
(percent c )  (perc%nt c) (v/V12 V/V *va/v 
0 0 
5 
-75 1.21 
1-25 
2.5 
5.5 
10 
15 
2 0 
25 
aa 
6 5 
90 
95 
100 1 -539 * 7  0 * 
L. E. radius: 2.550 percent c 
NACA 664-021 basic thickness form 
ACR by Messrs. Jacobs, Abbott, and Davidson 
PICA 67.1-015 basic t h i c k n e a a  form 
11. - MEAN LINES 
Mean l i n e  a = 0.3 
c z i  = 1.0 ai = 3.84' 
="e/4 = -0.106 
AU/V = P/4 
-*--------- 
0.385 
0357 
-330 
,302 
.275 
.247 
.220 
-192 
-165 
-137 
. I10 
.082 
.055 
,028 
0 
d ~ i , / d x  
------- 
0.65540 
.GO525 
.64f 60 
.45406 
sbsso 
*30785 
.26625 
-20250 
.I507 0 
,10280 
.04835 
-.00205 
-.03710 
-.06495 
-.08745 
-.lo570 
-.I2015 
-.13120 
-.I3900 
-.I4365 
-.I4500 
-.14280 
-.13640 
-.I2430 
-.09905 
x 
(percent  c) 
0 
.5  
.75 
1-25 
2.6 
6.0 
7.6 
1 0  . 
1 5  
20 
2 5 
3 0 
35 
4 0 
4 5 
50 
55 
6 0 
6 5 
7 0 
7 5 
80 
85  
90 
9 5 
100 
P 
----- 
Jic (percent  c )  
0 
.390 
-545 
r 835 
1 450 
a.465 
8.295 
4.010 
5.170 
6.050 
6.685 
7.070 
7.175 
1.075 
6.815 
6.435 
5.950 
5.385 
4.755 
4.080 
3.370 
2.645 
1.925 
1.225 
.570 
0 
> 
, 
6.538 
1.429 
1.319 
1.209 
1.099 
.989 
.879 
.769 
.659 
.549 
.440 
.330 
.220 
.110 
0 
Mean l i n e  a = 0.4 
1 
C t i  = 1.0 ui = 3.47O = -0.121 
=mc / 4 
l u / V = P / 4  
----------- 
0.357 
.337 
.298 
.268 
.238 
.208 
. I79 
.149 
.119 
.089 
,060 
.030 
0 
aye/ ax 
-------- 
0.61755 
,57105 
-51210 
,43105 
,34760 
.29670 
.25890 
.20185 
,15680 
-11730 
.07985 
,041 35 
-.00725 
-005325 
-.08385 
-.lo735 
-.12570 
-.13965 
-.I4965 
-el5590 
-.I5840 
-.I5685 
-.15065 
-.13820 
-.I1140 
x 
(percent 
0 
.5 
• 7 5 
1.35 
2.5 
8.0 
7.6 
10 
1 5  
20 
2 5 
3 0 
35 
40 
4 5 
50 
55 
6 0 
65 
7 0 
7 5 
8 0 
85 
9 0 
95 
100 
P 
_------ 
Tc 
e)(pereeat c )  
0 
.365 
.515 
-785 
1.965 
2.aao 
3.135 
3.825 
4.970 
5.860 
6.545 
7.035 
7.340 
7.440 
7.275 
6.930 
6.450 
5.860 
5.200 
4.475 
3.705 
2.920 
2.130 
1.360 
.635 
0 
' 
11.429 
1.310 
1.190 
1 - 0 7 1  
.952 
.a33 
.714 
,595 
.476 
.357 
.238 
.119 
0 
Mean l i n e  a = 0.5 
=ti = 1 . 0 -  q = 3.04' cae14 = -0.139 * 
x 
(percent c )  
0 
.5 
-75' 
1.25 
0.6 
6.0 
7.6 
1 0  
1 5  
2 0 
2 5 
3 0 
3 5 
4 0 
4 5 
5 0 
5 5 
6 0 
65 
7 0 
75 
80 
8 5 
9 0 
9 5 
100 
7 c 
(percent O )  
0 
,345 
.485 
.735 
. ,1.295 ' 
2.205 
2.970 
3.630 
4.740 
5.620 
6.310 
6.840 
7.215 
7.430 
7.490 
7.350 
6.965 
6.405 
5.726 
4.955 
4.130 
3 -265 
2.395 
1.535 
.720 
0 
dyc/dr 
-.,----- 
0.58195 
.53855 
.48360 
.40815 
.33070 
.28S66 
.24890 
*19690 
,15650 
.I2180 
.09000 
.0593 6 
.02800 
- .00630 
-.05305 
-.09765 
-.12550 
- el4570 
-.I6016 
- -16960 
- ,17435 
-.17416 
-a16850 
-015565 
0,12660 
AU/V = P/4 
--------- 
0.33% 
.300 
.267 
.233 
• 200 
.167 
.I33 
. lo0 
.067 
,033 
0 
p 
------- 
> 
3 
$ 1.333 
1.200 
1.067 
.933 
.800 
.667 
.533 
.400 
.267 
.I33 
O 
Mean l i n e  a = 0.6 
0 
@ti = 1.0 at = 2.58 
f 
c8a/4 = - O * l S 8  
re 
(pereeaa a) (percent a) dy,/br t AU/~=P/+ 
0 0 ------- ----- -------- 
.S 
. 75 
1 .PI 
2.8 
8.0 
7.6  
10 
1 5  
80 
25 
SO 
l S  
40 
4 S 
5 0 
55 
60 
,1.280 
68 
7 0 
75 
80 
06 
90 
95 
100 
2 5  
4 
.698 
i . tao 
2,010 
2 .60s  
3.435 
4.495 
5.346 
6,085 
6.570 
6.966 
7,235 
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111. - AIRFOIL SECTION CHARTS 
( a )  Nonroutine t e s t s  
December 2 1 ,  1 9 4 2  
N,CA 6 3 ( 4 2 C ) - 4 2 2  a n d  NACA 6 3 ( 4 2 0 ) - 5 1 7 . -  The a d d i t i o n  
of  t h e  number 20 e n c l o s e d  i n  p a r e n t h e s i s  w i t h  t h e  low-  
d r a g - r a n g e  i n d e x  f o r  t h e  s e c t i o n  d e s i g n a t i o n  i n  c h a r t s  
N A C B  6 3 ( 4 2 0 ) - 4 2 2  a n d  NACA 6 3 ( 4 2 0 ) - 5 1 7  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  
s e c t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  b y  s c a l i n g  t h e  o r d i n a t e s  of  t h e  
NACA 6 3 , 4 - 0 2 0  b a s i c  s e c t i o n .  T h u s ,  t h e  s e c t i o n  d e s i g n a -  
t i o n  N s C A  6 3 ( 4 2 0 ) - 5 1 7  may b e  i n t e r p r e t e d  a s  f o l l o w s :  The 
NACA 6 3 , 4 - 5 1 7  a i r f o i l  d e r i v e d  f rom t h e  N A C n  6 3 , 4 - 0 2 0  b a s i c  
s e c t i o n .  The a l t e r e d  t h i c k n e s s  of t h e  d e r i v e d  s e c t i o n  
l e a d s ,  a s  one would  e x p e c t ,  t o  a c h a n g e  i n  t h e  l o w - d r a g  
r a n g e  of  t h e  d e r i v e d  s e c t i o n  a s  compared  w i t h  t h a t  of  t h e  
b a s i c  s e c t i o n .  The 4 i n d i c a t i n g  t h e  l o w - d r a g  r a n g e  i n  
t h e  o r i g i n a l  d e s i g n a t i o n  i s  r e p l a c e d  b y  ( 4 2 0 )  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  l o w - d r a g  r a n g e  was k 0 . 4  when t h e  t h i c k n e s s  was 
20 p e r c e n t .  The p a r e n t h e s i s  i s  employed t o  e m p h a s i z e  t h e  
I f a c t  t h a t  t h e  l o w - d r a g  r a n g e  i n d e x  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  
a l t e r e d  a i r f o i l .  F o r  t h e  example  m e n t i o n e d ,  NACA 6 3 ( 4 2 0 ) -  
5 1 7 ,  t h e  B k e e ~ e t i c a l  low-drag r a n g e  i s  p r o b a b l y  l e s s  t h a n  
~ 0 . 3 .  
T h i s  e x t e n s i o n  t o  t h e  n u m b e r i n g  s y s t e m  w i l l  b e  g e n e r -  
ally m p l o y s d  h e n c e f o r t h  t o  d e s i g n ~ t e  s u c h  a l t e r e d  a i r -  
f o i l s .  
EACB €S2-43.5, 653-418, and 664-421,- T h r e e  o h a r t s  
*- . 
%a-aauded (December 3942)  t o  r e p r e s e n t  a family 
rsarses a i r f o i l s  of  varying t h i c k n e s s .  Data on 
t h e  basfc thickness forms NACA 652-015 ,  653-018,  and 
654-021 a r e  a l s o  g i v e n  ( p p .  7 a ,  7 b ,  a n d  712, r e s p e c t i v e l y ) .  
T h e s e  r e p r e s e n t  r e l a t e d  t h i c k n e s s  f o r m s  l a r g e l y  b a s e d  on 
t h e  o l d e r  f o r m  NACA 6 5 , 3 - 0 1 8 ,  b u t  t h e  N d C d  653-018 s e c -  
t i o n  d i f f e r s  s l i g h t l y  f rom t h e  o l d e r  a i r f o i l .  Members of 
t h e  t h i c k n e s s  s e r i e s  a r e  t h e r e f o r e  d i s t i n g u i s h e d  by  t h e  
u s e  O f  t h e  s u b s c r i p t  n u m e r a l s .  
22 
August  2 2 ,  1 9 4 2  
NBCA 65 ,2-215 ,  a  = 0.5 ( app rpx . ) . -  The r e s u l t s  p r e -  
s e n t e d  i n  t h e  c h a r t  NACA 6 5 , 2 - 2 1 5 , '  a  = 0.5 ( a p p r o x . )  
we re  o b t a i n e d  f rom t e s t s  o f  a  s e c t i o n  o f  a  w ing  d e f i n e d  
by s t r a i g h t - l i n e  f a i r i n g  be tween  r o o t  and  t i p .  The s e c -  
t i o n  t e s t e d  was ta i ren c l o s e  t o  t h e  s e c t i o n  NkCk 65 ,2-215 ,  
a = 0.5 and c l o s e l y  a p p r o x i m a t e s  t h i s  s e c t i o n .  The s e c -  
t i o n  was t e s t e d  b e f o r e  i n s t a l l a t i o n  of  l i f t - m e a s u r i n g  
e q u i p m e n t ,  and  t h e  l i f t  d a t a  p r e s e n t e d  we re  o b t a i n e d  by  
i n t e g r a t i o n  o f  p r e s s u r e  d i s t r i b u t i o n s  t o  o b t a i n  normal -  
and  c h o r d - f o r c e  components .    he maximum l i f t  c o e f f i -  
c i e n t s  p r e s e n t e d  may b e  low b e c a u s e  of d i f f i c u l t y  expe-  
r i e n c e d  i n  t h e  e a r l y  t e s t s  i n  p r o p e r l y  s e a l i n g  t h e  g a p s  
b e t w e e n  t h e  model ends  and  t h e  t u n n e l  w a l l s .  
NACA 6 5 , 2 9 2 1 5 ,  a  = 0.5 ( a p p r o x , ) ,  w i t h  0 . 2 1 ~  p l a i n  
f l a p . -  The e f f e c t s  of a 0 . 2 1 ~  p l a i n  f l a p ,  o r  a i l e r o n ,  on 
-
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a p p r o x i m a t e  NACA 65 ,2-215 ,  
a = 0 .5 ,  s e c t i o n  a r e  shown by t h e  c h a r t  NACA 65 ,2-215 ,  
0 a = 0.5 ( a p p r o x . ) ,  w i t h  0 . 2 1 ~  p l a i n  f l a p .  The f l a p ,  o r  a i l e r o n ,  was h i n g e d  a t  t h e  l o w e r  s u r f a c e .  T h i s  model was 
t e s t e d  b e f o r e  i n s t a l l a t i o n  of l i f t - m e a s u r i n g  a p p a r a t u s ,  
and  n o r m a l - f o r c e  c o e f f i c i e n t s  o b t a i n e d  f rom i n t e g r a t i o n  
o f  p r e s s u r e  d i s t r i b u t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n s t e a d  of l i f t  
c o e f f i c i e n t s  f o r  a l l  c o n d i t i o n s  e x c e p t  f l a p  n e u t r a l  a t  a 
R e y n o l d s  number of  6.7 x l o 6 .  F o r  t h i s  one  c o n d i t i o n ,  
l i f t  c o e f f i c i e n t s  a r e  p r e s e n t e d  a s  o b t a i n e d  f rom i n t e g r a -  
t i o n  o f  preesure d i s t r i b u t i o n s '  t o  o b t a i n  b o t h  normal -  and 
c h o r d - f o r c e  components. The maxfmum l t f t  o r  n o r m a l - f o r c e  
c o e f f i c i e n t @  p r e s e n t e d  may be  t o o  l ow b e o a u s e  of impe r -  
f e c t l y  s e a l e d  g a p s  be tween  t h e  model e n d s  a n d  t h e  t u n n e l  
w a l l s .  
The d r a g - c o e f f i c i e n t  c u r v e  p r e s e n t e d  was o b t a i n e d  
w i t h  t h e  f l a p ,  o r  a i l e r o n ,  s l o t  s e a l e d  w i t h  m o d e l i n g  c l a y  
a t  t h e  u p p e r  s u r f a c e ,  With t h e  s l o t  o p e n ,  a c h e c k  made 
b e t w e e n  ci  = 0 .1  and c i  = 0.7 showed l i t t l e  d e v i a t i o n  
f r o m  t h e  c u r v e  p r e s e n t e d .  
N A C x  65 (216 ) -222  ( app rox .  ) .- The r e s u l t s  p r e s e n t e d  
i n  t h e  c h a r t  NBCh 65(216) -222  ( a p p r o x . )  we re  o b t a i n e d  
f r o m  r o u t i n e  t e s t s  o f  a  s e c t i o n  of  a w ing  d e f i n e d  by  
s t r a i g h t - l i n e  f a i r i n g  be tween  r o o t  and  t i p .  The s e c t i o n  
t e s t e d  was o u t b o a r 6  from a n  NACA 65(216) -222  r o o t  s e c t i o n  
a n d  r e s e m b l e s  t h e  NACA 65 (216 ) -222  s e c t i o n .  The r o o t  
s e c t i o n  was o b t a i n e d  by t h i c k e n i n g  t h e  b a s i c  N h C A  65.2-016 
s e c t i o n  and  i s  a r a t h e r  ex t r eme  example  o f  such  c h a n g e  i n  
t h i c k n e s s .  
............... ....... . . . . . . . . . . . . . . . .  
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November 5 ,  1 9 4 2  
NBGB 6 5 ( 2 2 3 ) - 4 2 2 ,  a = 1 . 0  ( a p p r o x . ) . -  The c h a r t  o f  
t h e  NAG* 6 5 ( 2 2 3 ) - 4 2 2 ,  a = 1 . 0  ( a p p r o x . )  g i v e s  t h e  t e s t  
r e s u l t s  of  a w i n g  r o o t  s e c t i o n  w h i c h  was  s l i g h t l y  mod i -  
f i e d .  The " ( a p p r o x . ) "  i n  t h e  a i r f o i l  d e s i g n a t i o n ,  WACA 
6 5 ( 2 2 3 ) - 4 2 2 ,  a = 1 . 0  ( a p p r o x . ) ,  r e f e r s  t o  a s m a l l  t h i c k -  
e n i n g  n e a r  t h e  t r a i l i n g  e d g e  o f  t h e  N A C a  6 5 ( 2 2 3 ) - 4 2 2 ,  
a  = 1 . 0 ,  a i r f o i l .  
NACA 6 5 . 3 - 0 1 8 . -  The r e s u l t s  o r i g i n a l l y  p r e s e n t e d  i n  
t h e  c h a r t  N A C A  6 5 , 3 - 0 1 8  ( t e s t :  TDT 1 0 0 )  h a v e  b e e n  r e -  
p l a c e d  by  t h e  c h a r t  NBCA 6 5 , 3 - 0 1 8  ( t e s t :  TDT 1 5 9 ,  212, 
a n d  2 1 4 ) .  The  e f f e c t s  of  model  i n a c c u r a c i e s  h a v e  t h u s  
b e e n  r emoved  s o  t h a t  t h e  c h a r t  now g i v e s  s t a n d a r d  t e s t  
r e s u l t s .  
NACA 6 6 , 2 - 1 1 8  w i t h  0 . 2 5 ~  s l o t t e d  f l a p . -  The c h a r t  
NBCA 6 6 , 2 - 1 1 8  w i t h  0 . 2 5 ~  s l o t t e d  f l a p  p r e s e n t s  c h a r a c t e r -  
i s t i c s  o f  a 0 . 2 5 ~  s l o t t e d  f l a p ,  w h i c h  o t h e r w i s e  i s  s i m i -  
l a r  t o  t h e  f l a p  o f  c h a r t  NACA 6 6 , 2 - 2 1 6 ,  a = 0.6, w i t h  
0 . 3 0 ~  s l o t t e d  f l s p .  The f l a p  movement was  s u c h  a s  t o  
k e e p  t h e  s l o t  c l o s e d  when t h e  f l a p  w ~ s  e x t e n d e d  a n d  d e -  
f l e c t e d  u p  t o  a n  a n g l e  of  a l i t t l e  more  t h a n  15'. N O  
a t t e m p t  was made t o  k e e p  t h e  s l o t  s e a l e d  a t  t h e s e  l o w  d e -  
f l e c t i  o n s ,  a n d  t h e r e  w a s  u n d o u b t e d l y  some s l i g h t  l e a k a g e  
t h r o u g h  t h e  s l o t .  Only two  d r a g  p o i n t s  a r e  a v a i l a b l e  
w i t h  t h e  f l a p  d e f l e c t e d  15'  a n d  t h e  r e s u l t i n g  gap i n  t h e  
l o w e r  s u r f a c e  b l o c k e d  w i t h  m o d e l i n g - c l a y  dams t o  p r e v e n t  
s p a n w i s e  movement o f  t h e  l o w - e n e r g y  a i r  i n  t h e  g a p .  The 
d r a g  c u r v e  f o r  t h i s  c o n d i t i o n  was e s t i m a t e d  f rom more  
n e a r l y  c o m p l e t e  d a t a  a v a i l a b l e  w i t h o u t  dams a n d  w i t h  t h e  
g a p  e n t i r e l y  f i l l e d  w i t h  m o d e l i n g  c l a y ,  F i l l i n g  t h e  gap 
f a i l e d  t o  i m p r o v e  t h e  d r a g  c h a r a c t e r i s t i c s .  
NhCA 6 6 , 2 - 2 1 6  w i t h  0 . 2 5 ~  p l a i n  f l a p . -  The c h a r t  N A C A  
6 6 , 2 - 2 1 6  w i t h  0 . 2 5 ~  p l a i n  f l a p  shows t h e  s e c t i o n  c h a r a c -  
t e r i s t i c s  f o r  t h i s  c o m b i n a t i o n .  The f l a p ,  o r  a i l e r o n ,  
was h i n g e d  a t  t h e  l o w e r  s u r f a c e .  
NACA 66,2-216,  a  = 0.6,  w i t h  0 . 1 7 ~  p l a i n  f l a p . -  The 
c h a r t  NACA 66,2-216, a  = 0.6,  w i t h  0 . 1 7 ~  p l a i n  f l a p  p r e -  
s e n t s  t h e  s e c t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  t h i s  combina t ion  of 
a i r f o i l  and f l a p .  This  f l a p ,  o r  a i l e r o n ,  was h i n g e d  on 
t h e  a i r f o i l  mean l i n e  and was t e s t e d  w i t h  a  rubber  s e a l  
t o  p r e v e n t  f l o w  th rough  t h e  s l o t .  There  i s  r e a s o n  t o  be- 
l i e v e ,  however,  t h a t  some l e a k a g e  o c c u r r e d  a c r o s s  t h e  
s e a l .  T h i s  t e s t  w i t h  f l a p  d e f l e c t e d  was made p r e v i o u s  t o  
t e s t  TDT 40; t h e r e f o r e ,  t h e  maximum l i f t  c o e f f i c i e n t s  may 
be  t o o  low b e c a u s e  of l e a k a g e  between t h e  model ends  and 
t h e  t u n n e l  walls.  The d a t a  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p l a i n  a i r -  
f o i l  were o b t a i n e d  l a t e r ,  and t h e  l i f t  d a t a  may b e  t o 0  
h i g h  by a s  much a s  0.05, as  d i s c u s s e d  i n  t h e  r e p o r t  under  
T e s t s  and R e s u l t s .  These c o n s i d e r a t i o n s  e x p l a i n  t h e  f a i l -  
u r e  of t h e  d a t a  t o  show a  p r o p e r  v a r i a t i o n  of maximum l i f t  
w i t h  f l a p  d e f l e c t i o n .  
NACA 66 ,20216,  a = 0 .6 ,  w i t h  0 . 2 0 ~  s p l i t  f l a p . -  The 
-
e f f e c t s  of a 0 . 2 0 ~  s p l i t  f l a p  on t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of a 
low-drag a i r f o i l  a r e  shown i n  t h e  c h a r t  NACA 66,2-216, 
a = 0.6, w i t h  0 . 2 0 ~  s p l i t  f l a p .  The d a t a  p r e s e n t e d  f o r  
f l a p  d e f l e c t i o n s  of  30°,  45O, and 60° were o b t a i n e d  b e f o r e  
i n s t a l l a t i o n  of l i f t - m e a s u r i n g  equipment.  For  t h a s e  de- 
f l e c t i o n s  no rmal - fo rce  c o e f f i c i e n t s  o b t a i n e d  from p r e s s u r e  
d i s t r i b u t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n s t e a d  of  l i f t  c o e f f i c i e n t s .  
I t  i s  though t  t h a t  t h e  maximum normal - fo rce  c o e f f i c i e n t s  
p r e s e n t e d  f o r  t h e s e  f l a p  d e f l e c t i o n s  may b e  low b e c a u s e  
o f  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  e a r l y  t e s t s  i n  p r o p e r l y  
s e a l i n g  the g a p s  between t h e  model ends  and t h e  t u n n e l  
w a l l $ ,  Tha data f o r  t h e  p l a i n  a i r f o i l  and f o r  t h e  air- 
f o i l  w i t h  f l a p  d e f l e c t e d  15O were o b t a i n e d  l a t e r  from rou-  
t i n e  t e s t s  of  a new model. 
NACA 66 ,2-216,  a = 0.6 ,  w i t h  0 . 2 5 ~  h i n g e d  s l o t t e d  
f l a p . -  The c h a r t  NACA 66,20216,  a  = 0.6,  w i t h  0 . 2 5 ~  h i n g e d  
-
s l o t t e d  f l a p  p r e s e n t s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  s l o t t e d -  
f l a p  combina t ion  shown i n  more d e t a i l  i n  t h e  accompanying 
f i g u r e ,  Th i s  f l a p  i s  d e s i g n e d  t o  d e f l e c t  by r o t a t i o n  
a b o u t  a  f i x e d  h i n g e  p o i n t .  The t e s t s  of  t h i s  combina t ion  
were  r o u t i n e ;  however ,  i n s u f f i c i e n t  d a t a  a r e  ' a v a i l a b l e  t o  
show a r e l i a b l e  d r a g  curve  f o r  t h e  f l a p - r e t r a c t e d  c o n d i -  
t i o n ,  Three d r a g  p o i n t s  f o r  t h i s  c o n d i t i o n  a r e  p l o t t e d .  
The gap on t h e  lower  s u r f a c e  w i t h  f l a p  r e t r a c t e d  a l l o w s  a  
p o s s i b l e  spanwise  iovement of low-energy a i r  i n t o  o r  away 
f rom t h e  wake-survey p o s i t i o n .  T h i s  spanwise  movement of 
m a i r  was p r e v e n t e d  by dams of model ing c l a y  p l a c e d  i n  t h e  gap  on each  s i d e  of t h e  survey p l a n e .  
NACA 66,2-216, a = 0.6, w i t h  0 . 2 5 ~  hinged s l o t t e d  f lap .  
XACA 66,2-216,  a = 0.6,  w i t h  0 . 3 0 ~  s l o t t e d  f l a p . -  The 
c h a r t  NACA 66.2-216. a  = 0 . 6 .  w i t h  0 . 3 0 ~  s l o t t e d  f l a p  
shows t 5 e  c h a r a c t e r i s t i c s  of - t h e  s l o t t e d - f l a p  combinat ion  
shown i n  more d e t a i l  i n  t h e  accompanying f i g u r e .  Normal- 
f o r c e  c o e f f i c i e n t s  o b t a i n e d  from i n t e g r a t i o n  of  p r e s s u r e -  
d i s t r i b u t i o n  d iagrams a r e  shown i n s t e a d  of l i f t  c o e f f i -  
c i e n t s  excep t  i n  t h e  c a s e  of t h e  p l a i n - a i r f o i l  d a t a  shown 
f o r  comparison.  The f l a p  i s  i n  t h e  f u l l y  extended p o s i -  
t i o n  f o r  a l l  d e f l e c t i o n s  f o r  which d a t a  a r e  p r e s e n t e d .  
C o n d i t i o n s  i n  which t h e  f l a p  was p a r t i a l l y  d e f l e c t e d  i n -  
d i c a t e d  v e r y  f a v o r a b l e  d r a g  c h a r a c t e r i s t i c s ,  e s p e c i a l l y  
f o r  t h e  c a s e  i n  which t h e  f l a p  was d e f l e c t e d  and e x t e n d e d ,  
a s  w i t h  t h e  0 . 2 5 ~  s l o t t e d  f l a p ,  i n  such  a manner as  n o t  
t o  open t h e  s l o t  u n t i l  a d e f l e c t i o n  of t h e  o r d e r  of 15' 
was reached.  These d a t a  a r e  no t  p r e s e n t e d  because  t h e  
a b s e n c e  of dams made them of d o u b t f u l  accuracy .  
Flop refroc fed 
< 
Gop in percen f c 
- 
1
< 
.725 
Nap extended 
NACA 66,Z-216, a = 0.6, with 0 . 3 0 ~  s l o t t e d  f l a p  
N A C A  66 ,2-216,  a  = 0 . 6 ,  w i t h  0 . 3 0 ~  s l o t t e d  and 0 . 1 0 ~  
p l a i n  f l a p . -  The c h a r t  NACA 66,2-216,  a = 0 .6 ,  w i t h  0.30~ 
s l o t t e d  and 0 . 1 0 ~  p l a i n  f l a p  p r e s e n t s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
of t h e  combina t ion  shown i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  t h e  accompany- 
i n g  f i g u r e .  T h i s  combina t ion  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  shown i n  
c h a r t  NACA 66,2-216,  a = 0.6,  w i t h  0 . 3 0 ~  s l o t t e d  f l a p ,  ex- 
c e p t  f o r  t h e  a d d i t i o n  of a  0 . 1 0 ~  p l a i n  f l a p ,  which forms 
t h e  r e a r  p o r t i o n  of t h e  s l o t t e d  f l a p .  The p l a i n  f l a p  i s  
h i n g e d  on t h e  l o w e r  s u r f a c e  and  i s  o p e r a b l e  w i t h  t h e  s l o t -  
t e d  f l a p  e i t h e r  r e t r a c t e d  o r  d e f l e c t e d ,  The p l a i n - f l a p  
s l o t  c o n t a i n e d  a r u b b e r  s e a l  t o  p r e v e n t  f l o w s  t h r o u g h  t h e  
s l o t .  Maximum l i f t  d a t a  from t h e  e a r l i e r  t e s t ,  TDT 3 2 ,  
may be t o o  l o w  b e c a u s e  of l e a k a g e  a t  t h e  a i r f o i l  e n d s  and 
t h e  l i f t  d a t a  f o r  t h e  p l a i n  a i r f o i l ,  t e s t  TDT 9 0 ,  may be 
t o o  h i g h  b e c a u s e  o f  t h e  change i n  l i f t  t a r e s .  
Slotted flop retrucfed 
P/oir, flap deflected 
Soffed f/qd ex fended 
&in f/qo deflected 
NACA 66,2-216, a = 0.6, with 0.30~ slotted and 0.10~ plain flap. 
. . a  . . . a .  w. . w.. a  ..a a .  
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NACA 66 ,2x-415 ,  a = 0 .6 . -  The "xu i n  t h e  s e c t i o n  d e s -  
i g n a t i o n  of t h e  a i r f o i l  p r e s e n t e d  i n  c h a r t  NACA 66,2x-415 ,  
a = 0.6 i n d i c a t e s  t h a t  t h e  model t e s t e d  was b u i l t  b e f o r e  
t h e  d e r i v a t i o n  of t h e  s e c t i o n  was f i n a l l y  judged s a t i s f a c -  
t o r y  and  t h a t  t h e  s e c t i o n  does  n o t  e x a c t l y  c o r r e s p o n d  t o  
t h e  f i n a l  SAGA 66,2-415, a = 0.6 s e c t i o n .  The l i f t  r e -  
s u l t s  p r e s e n t e d  were  o b t a i n e d  f r o m  p r e s s u r e  d i s t r i b u t i o n s  
t o  a v o i d  e r r o r  f rom t h e  change i n  l i f t  t a r e s .  
L a n g l e y  Memorial  A e r o n a u t i c a l  L a b o r a t o r y ,  
f a t i o n a k  A d v i s o r y  Committee f o r  A e r o n a u t i c s ,  
" Lang ley  F i e l d ,  V a .  
( 3 )  C h a r t s  
C h a r t s  n o t  men t ione& u n d e r  t h e  p r e c e d i n g  h e a d i n g  
m onr routine t e s t s )  p r e s e n t  s t a n d a r d  r o u t i n e  t e s t  r e s u l t s  
a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  r e p o r t  t e x t .  Pi tching-moment  d a t a  
f rom t e s t s  s u b s e o u e n t  t o  TDT 208 a r e  o b t a i n e d  from t h e  
noment b a l a n c e  i n s t a l l e d  d u r i n g  May 1942. 
C h a r t s  w i t h  t h e  a d d i t i o n  of d a t a  f rom t e s t s  w i t h  a  
-roughness.- Host of  t h e  low-drag a i r f o i l s  f i r s t  
i n v e s t i g a t e d  were of c o n s e r v a t i v e  d e s i g n  a n d ,  t hough  t h e  
l e a d i n g  edge might  become v e r y  rough ,  no  v e r y  s e r i o u s  
s e p a r a t i o n  d i f f i c u l t i e s  shou ld  a r i s e  i n  o p e r a t i o n  w i t h  
t h e s e  a i r f o i l s .  The t h i c k n e s s ,  t h e  camber ,  and t h e  p o s i -  
t i o n  of  minimum p r e s s u r e  f o r  t h e s e  a i r f o i l s  were s o  chosen  
t h a t  t h e r e  would b e  a c o n s e r v a t i v e  p r e s s u r e  r e c o v e r y  o v e r  
t h e  r e a r w a r d  p a r t  of t h e  u p p e r  s u r f a c e .  For  t h e s e  con- 
s e r v a t i v e  a i r f o i l s  t h e  r e c o v e r y  c o u l d  b e  made w i t h o u t  
marked s e p a r a t i o n ,  even i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a boundary  
l a y e r  e x c e s s i v e l y  t h i c k e n e d  by p r e m a t u r e  t r a n s i t i o n  and 
r o u g h n e s s  n e a r  t h e  l e a d i n g  edge.  Hence ,  when t h e  con- 
s e r v a t i v e  low-drag a i r f o i l s  and  c o n v e n t i o n a l  a i r f o i l s  
were  s i m i l a r l y  roughened ,  i t  was e x p e c t e d  t h a t  t h e i r  d r a g  
C o e f f i c i e n t s  would b e  i n  t h e  s a n e  r a n g e .  
I n  some r e c e n t  a p p l i c a t i o n s  c o n s e r v a t i v e  s e c t i o n s  
h a v e  been  i n c r e a s e d  i n  t h i c k n e s s  (by t h e  a p p l i c a t i o n  of a  
f a c t o r  t o  t h e  b a s i c  a e c t i o n  o r d i n a t e s )  t o  t h e  p o i n t  that 
t h e f r  r e l a t i o n  t o  t h e  o o n s e r v a t i v e  r a n g e  h a s  become, a t  
l e a s t ,  d o u b t f u l ,  The r a n g e  of  c o n s e r v a t i v e  a i r f o i l  de- 
s i g n ,  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  c r i t i c a l  r a n g e  d e t e r m i n e d  by 
t h e  c h o i c e  o f  t h i c k n e s s ,  camber ,  and minimum p r e s s u r e ,  i s  
d i s c u s s e d  i n  g e n e r a l  t e r m s  i n  t h i s  r e p o r t  u n d e r  t h e  s e c -  
t i o n  e n t i t l e d  " D e s c r i p t i o n  of A i r f o i l s . "  
Some o f  t h e s e  a i r f o i l s ,  c o n s i d e r e d  d o u b t f u l l y  con- 
s e r v a t i v e  w i t h  r e s p e c t  t o  s e p a r a t i o n ,  were  t e s t e d  a f t e r  
t h e  a p p l i c a t i o n  of a  s t a n d a r d  r o u g h n e s s  t o  t h e  l e a d i n g  
edge .  A s t a n d a r d  roughness  i s  d e f i n e d  i n  t h e  NACA 
C o n f i d e n t i a l  S u l l e t i n  by t h e  a u t h o r s  o f  t h e  p r e s e n t  p a p e r ,  
i s s u e d  i p  J u n e  1 9 4 2  and e n t i t l e d  " I n v e s t i g a t i o n  of Extreme 
Leading-Edge Boughness  on Th ick  Low-Drag A i r f o i l s  t o  
x n d i c a t e  Those C r i t i c a l  t o  S e p a r a t f  on. it E x c e r p t s  f rom 
t h i s  B u l l e t i n  f o l l o w :  
" I t  was d e s i r e d  t o  choose  an ex t r eme  rough c o n d i t i o n  
a s  a s t a n d a r d  roughness  t o  be a p p l i e d  t o  t h e  l e a d i n g  edge 
of t h e  v a r i o u s  a i r f o i l s  and a t  t h e  same t i m e  one t h a t  
would n o t  a l t e r  t h e  c o n t o u r  of t h e  s e c t i o n .  The s t a n d a r d  
r o u g h n e s s  might  t h u s  s i m u l a t e  an  e x t r e m e l y  rough c o n d i t i o n  
t h a t  might  r e s u l t  f rom mud o r  rough  i c e  on t h e  l e a d i n g  
edge  of t h e  a i r f o i l  b u t ,  o f  c o u r s e ,  c o u l d  n o t  r e p r e s e n t  
t h i c k  i c e  a c c u m u l a t i o n s  of t h e  wors t  t y p e ,  which would 
s e r i o u s l y  a l t e r  t h e  a i r f o i l  c o n t o u r .  
"With s u c h  c o n s i d e r a t i o n s  i n  v i e w ,  a  s t a n d a r d  rough-  
n e s s  c o n s i s t i n g  o f  carborundum p a r t i c l e s  t h i n l y  a p p l i e d  
o v e r  t h e  l e a d i n g - e d g e  p a r t  of t h e  a i r f o i l  was a d o p t e d .  A 
m i c r o s c o p i c  e x a m i n a t i o n  of t h e  p a r t i c l e s  u s e d  showed them 
t o  b e  shaped  l i k e  lumps of c o a l  and t o  have  c r o s s w i s e  d i -  
mens ions  n e a r  0.010 i n c h  and  seldom g r e a t e r  t h a n  0.015 
i n c h .  The p a r t i c l e s  were a p p l i e d  t o  one s u r f a c e  of S c o t c h  
t a p e ;  t h e  t a p e  was ,  i n  t u r n ,  a t t a c h e d  t o  t h e  l e a d i n g  edge 
of  t h e  a i r f o i l .  The u s e  o f  S c o t c h  t a p e  i n  a p p l y i n g  t h e  
r o u g h n e s s  p e r m i t t e d  i t s  a u i c k  removal f o r  t h e  c o m p a r a t i v e  
t e s t s  o f  t h e  smooth a i r f o i l .  The carborundum p a r t i c l e s  
were  r e t a i n e d  on t h e  S c o t c h  t a p e  by a  t h i n  c o a t  o f  s h e l l a c  
a l l o w e d  t o  become t a c k y  b e f o r e  t h e  a p p l i c a t i o n  of t h e  p a r -  
t i c l e s .  The t a p e  and  r o u g h n e s s  e x t e n d e d  a r o u n d  t h e  l e a d -  
i n g  edge  of t h e  a i r f o i l  s e c t i o n  f o r  a t o t a l  s u r f a c e  
l e n g t h  of  313/1s i n c h e s ,  e q u a l l y  d i s p o s e d  above  and below 
t h e  l e a d i n g  edge ,  The carborundum was s o ,  t h i n l y  s p r e a d  
on thfo surfeae that 6 t o  1 0  p e r c e n t  o f  the area w a s  aa- 
t u a l l y  ofmared by oarrrborundum g r a i n a .  The alrf o i l  models  
were of &foet uhord and 3 - foo t  span; t h e  r o u g h n e s s  s tr ip  
w a e  exbended across t h e  e n t i r e  span  f rom w a l l  t o  w a l l  i n  
t h e  t u n n e l .  
"Fo r  t h e  f u l l - s c a l e  wing a t  a Reynolds  number c o r r e -  
s p o n d i n g  t o  t h a t  o f  t h e s e  model t e s t s ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
r o u g h n e s s  i s  g e o m e t r i c a l l y  s i m i l a r  t o  t h a t  on t h e  model. 
The r o u g h n e s s  may t h u s  be  c o n s i d e r e d  t o  b e  some th ing  l i k e  
p a r t i c l e s  of s and  somewhat l e s s  t h a n  1 / 1 6  i n c h  a c r o s s  ad- 
h e r i n g  t o  t h e  l e a d i n g  edge of a wing o f  100- inch  chord .  
Such  r o u g h n e s s  c o n d i t i o n s ,  of c o u r s e ,  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  
t y p i c a l  b u t  i t  was hoped t h a t  t h e  c o m p a r a t i v e  r e s u l t s  of 
t h e  same r o u g h n e s s  on v a r i o u s  wings would be  of v a l u e  a s  
r e p r e s e n t i n g  a  s t a n d a r d  roughness  c o n d i t i o n ,  e x t r e m e ,  b u t  
Of a t y p e  n o t  markedly  a l t e r i n g  t h e  o r i g i n a l  a i r f o i l  
c o n t o u r .  
The impor ta .n t  r o u g h n e s s  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  h e r e i n  a s  
p o l a r  c u r v e s  f o r  each  a i r f o i l  p l o t t e d  t o  a  s m a l l e r  t h a n  
s t a n d a r d  s c a l e  ( d r a g  c o e f f i c i e n t  o n l y )  on t h e  l e f t - h a n d  
p a r t  o f  t h e  s t a n d a r d  c h a r t .  Such p o l a r  c u r v e s  a r e  p r e -  
s e n t e d  f o r  b o t h  t h e  a i r f o i l  smooth and f o r  t h e  a i r f o i l  
w i t h  a  s t a n d a r d  r o u g h n e s s ,  and a  l i f t  c u r v e  f o r  t h e  a i r -  
f o i l  w i t h  s t a n d a r d  roughness  i s  a l s o  shown f o r  compar i son .  
T h e s e  a d d i t i o n a l  c u r v e s  a r e  shown a s  t h i n  s o l i d  l i n e s  
w i t h o u t  t e s t  p o i n t s ,  t o  d i f f e r e n t i a t e  them from t h e  o t h e r  
c u r v e s .  
The c h a r t  f o r  t h e  N A C A  65,3-418 low-drag  a i r f o i l  
g i v e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of a  low-drag a i r f o i l  c o n s i d e r e d  
t o  b e  of t h e  c o n s e r v a t i v e  t y p e  w h i l e  t h e  c h a r t  f o r  t h e  
NACA 65(216)-222  ( a p p r o x , )  g i v e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of a  
low-drag  a i r f o i l  c o n s i d e r e d  t o  be  u n c o n s e r v a t i v e ,  
I A c o n v e n t i o n a l  a i r f o i l ,  t h e  NACB 23021 w i t h  rough-  
! n e s s ,  i s  u sed  a s  a  b a s i s  f o r  compar i son  a s  t o  w h e t h e r  a 
" . low-drag  a i r f o i l  w i t h  roughness  i s  t o  be  c o n s i d e r e d  of t h e  c o n s e r v a t i v e  o r  n o n c o n s e r v a t i v e  t y p e .  
Bechion l i f t  c o e f f i c i e n t  , c t  
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-1.2. Airfoil: NACA 65,2416 
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Airfoil: PACA 66,a-216 
a = 1 . 0 ,  
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